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France» 2013, n. 2, pp. 279-288.
1 En  partant  de  l’analyse  d’Alain  Viala  de  la  «galanterie  française»,  l’auteure  de  cet
article examine un cas concret de cette catégorie: les Mémoires d’un honnête homme de
l’abbé Prévost (1745). La galanterie, qui est placée au centre de ce roman peu connu,
présente  ici  ses  deux  faces,  la  «belle»  et  la  «libertine»,  ce  qui  crée  l’ambiguïté  du
personnage  principal  pris  entre  «les  principes  moraux  d’observateur»  et  les
expériences d’initiation galante dans la société parisienne. Les traits principaux de ce
«moment galant» que relève l’A. sont: la qualité du langage; les chants et les danses; le
jeu; le respect des codes et des limites. Cette «belle galanterie» au mitan des Lumières
est «un moment d’équilibre fragile et précaire» (p. 288), vouée bientôt à disparaître.
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